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L A J O R N A D A R E G I A 
t a m a r c h a d e l a R e a l f a m i l i a . 
E l acorazado «España», 
A Jas mieve menos ciíiarto de la mañana 
de ayer llegó en automóvi l al populoso 
barr io de l ' i ier lucMco Su Majestad el 
Rey, i¡i cumpa filado del pr incipe don ié-
nain , míirqiiés de Viana, ayudante sefíOí 
Barrei'H y señor Ferrar , con propósito de 
éíMibarcarse en el acorazado «'España», 
q îie había de conducir le a la vecina vi l la 
de Bilbao. 
E n la rampa de Puertochico se hal laba 
«San Mar t í n " , d" 
A las once en punto marchó el t ren, que 
sólo había de para r ihasta l i j lbap en de-? 
termin ad ns e8teciones. 
El donativo ds Su Majestad. 
Su Majestad el Rey, antes de marchar , orí ie" ía"5tuaci 
cotregó al alcalde un importante donat i - el á -p^o recle 
E l veraneo de los infantes, 
For la mañana fueron doña Luisa, don 
dispuesto el remolcador «to  iviarui i», ue ^ * de damas pertenecientes a nueslra 
Ja Junta de Obras del puerto, por si don bueim socie(iadí 
Alfonso quería i r en él al buque de gue- Los reajBg niño,s se despidieron afec-
i r a ya citado, pero el Monarca pretirió- ^ g a n - , ^ , de todos, siendo entusiástica^ 
hacerlo en la gasol inera de la Comandan- rnf.nte ovacionados, 
cía de Mar ina , en la cual sallo a pesar del 
fuerte viento Sur que reinaba en aque-
ílos instantes. 
C o n Su Majestad y los palat inos cita-
dos anter iormente embarcó el comandan-
?(• de Mar ina de este puerto don Jul io Gu-
tiérrez, poniendo Ja proa la gasolinera 
hacia el «España», que se hal laba fondea-
i io en la boca del puer to, fuera de Mouro. 
A despedir a don Alfonso, a la Reina 
V ic to r ia y a sus augustos h i jos salieron Carlos, don Alfonso, los pr incipes don Je-
aJ regio alcázar de la Magadalena, en las naro y don Gabr ie l a la península de Ift 
pr imeras ihoras de la mañana, todas las Magdalena, con propósito de despedirse 
autoridades eclesiásticas, mi l i ta res y ci- de Sus Majestades y Altezas Reales, 
Viles Los infant i tos estuvieron en Ja playa. 
Dé todas ellas despidiéronse afabiJísi- IEI infante don Carlos dió antes d.-l i\V 
mámente las realas personas, repit iendo muerzo un paseo poi el Sardinero, 
el sentimiento que-les causaba abandonar For la tarde el infante don Aifonso y e 
nuestra, población. príncipe don Harnero estuvieron eu el 
E l acorazado ^España» salió poco des- campo del t i ro de pichón, 
pues de las diez y cuarto de la mañana, POR TELEFONO 
una vez f e c h a s las saJvas de ordenanza ' 
aJ l legar a su bordo el Monarca, escolta-1 E l paso de doña Victoria, 
do por el cazatorpederos «Bustamante». | B ILBAO, ?8.—A Jas doce* por la c a r r i l 
Como dato curioso debemos consignar fcera de Santander, l legaron a Portuigale 
que mu l t i t ud de pescadores que se encon* te, pasando en eí t ransbordador a las 
t raban en las barquías, dispuestos para Arenas, tres automóviles de Ja Caca Real, 
l iacerse a la mar , aclamaron con verda- En uno de ellos iba Ja Reina doña. Vic-
dero entusiasmo a l Rey, quien correspon tor ia, con el in fante don Fernando.. 
En los otros dos iban el marqués de 
vvvwwvwv v v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v w ^ ^ 
El señor Carranza avisó inmediatamen 
fce a las autoridades de Bi lbao, y se ocu-
pó en dar las oportunas órdenes a sus su-
imi diñados para preparar el-recibimiento 
a don Alfonso. 
Entt a ei «España». 
A las once y treinta, m inu tos anunció el 
Semáforo que" el acorazado «España» so 
bailaba a Ja vista. 
A las doce y veinte el 'hermoso buqut: 
de guerra pasó Ja barra . 
A las doce y t re in ta atracó al ínuélie de 
i ortugalete. 
A cumplimuníai. 
Apenas fondeado, las Direct ivas del 
Sport ing Club, Cluib Mar í t imo del A lna 
y otras entidades pasaron a cuinpl iniei i 
la r al Monarca. 
E l Rey y las auíoridades. 
Todas Jas autoridades subieron a bor-
do dei acorazado «España», en cuya jcu-
bíferta se JialJaba el Monarca 
pantalón negro y chaqueti l la blanca y f to -
cado con gorra de a lmi rante . 
Con todas ellas conversó largamente 
don lAlfonso. 
Al alcalde de Bilbao con quien el Motear 
ca conversó más largo t iempo, le pregun-
tó, acerca deJ estado económico de lá l v i -
l la, explicándole delaUadaniente el sefioi 
iói i del erar io munic ipal y 
entregó al alcalde un importante aonati- j ¿ -
vo destinado a los pobres de Santander, p i p , , , . ^ 
CARTAS A T I L D U C A 
QUMIEL DE HIZÁN 
de la Costa poco antes de las once de la 
mañana. 
En dicha estación se encontraba dis-
puesto el tren especial que había de con 
(lucirles a la capi tal donost iarra. 
Los andenes se hal laban materialmente 
atestados de dist inguido públ ica, entre 
el que se encontraban las autoridades, 
que había bajado de la Magdalena, el Nun 
ció de Su Santidad monseñor Ragonessi, 
el excelentísimo señor marqués de Comb 
lias y el barón de Satrústegui y gran nú-
rítmente concedido por la 
scucao 
señor 




l i l icápdole a graqdt 
dándole cuenta df 
gü j 
iíinV's ep Cortes la pi 'órroga do) e^I 
Al tenn inar el señor ( )i-|ie d i jo a don AF 
Fong»; 
—Yo espero que V. M.... 
E l Rey in ter rumpo al alcalde dic ié jdd-
le que' desde luego har ía cuanto esté en 
su mano en apoyo de los deseos del Ayun 
I amiento 
E l señor Orbe quedó encantado de su 
conversación con el Monarca y satis'echo 
de lo enterado que está de Jos asuntos de 
Bilbao. 
EJ aJcaJde de Fortugalete fué intérrqfga-
XVI 
Muy amiga mía: <iTodo es vuestro en 
este l ibro dedicado a vosotras, y si de co-
razón os Je dedico no menos satisfago m i 
conciencia. Rest i tución, no dádiva es la 
dedica toria.» Así dice eJ gran Jacinto Be-
navente en el prólogo dedicatorio de su 
estupendo l ibro wCaiirtás de mujeres», l i -
liro de una relinada exquisitez que debié-
rais leer todas sin excepciini: Ja aaristora-
l a y Ja del pueblo o bien récoiMándo épo-
pas que pasaron la, señora, y la del estado 
l lano, la culta y la ignorante, la n iña y 
la mujer casada, la soltera y Ja que fué i 
madre, pues todas halk i ré is en ellas pá - | 
iue"vestía rrafoS ajustados a vuestro estado y con- , 
d k i ó n , llores que el autoa1 os ofrece sinó 
para adornar vuestro pecho sí pai'U con-j 
mover vuestro espír i tu. 
Como en el citado l ibro dice Benavente, 
puedo yo escribir i eferente a tí en m i s ' 
cartas que, como aquél , son éstas «res-
t i tuc ión, no dádiva», si no ei compromi- j 
so contraído por in i conciencia de testi-
uioniarte m i g ra t i t ud , porque volando po r ' 
encima de Jas in t r igas provincianas, «te-
las de araña, redes que envuelven si se 
intenta romperlas al pasQÍr, y que, si ad-cori agrado Jas explica 
o r b e / q u i e n aprovechó vert idas a tiempo se sacuden, se convier 
para hablar al Monarca del ^ e« suciedad que mancha»; me has 
tra idf í de aguas a. ihhao, ex- f^0 m l» esl"n;l en q»e tienes m i amis 
ros e) pro ve ello y ^ . . . . 
. . ' s e había^ co^se- P ^ P m n m s -ar tas para lo grande que 
n por la intervención .le ios represen ^ W ^ a t H u . l . por Ijaber ub, ambas co-
•sm rté  l   4rroga.de) xpk lFn te f f - f ^ S ^ J grat i ud, a la par v perfec-
lamente relacionadas; me hii luera Jieclio 
fa l la la al tura mental que se ve en la» i n 
^(•nuas cartas de «Fepita Jiménez», y en 
las erudi tas "Cartas americanas» y uNue-
vas cartas americanas» de las que fué 
autor aquel ar istócratas por sus títulos 
H a habido quien día dicho que era de 
los Caballeros del Temple, fundándose 
para ello en un detal le: unas armas que 
nabía colocadas encima de l a re ja del 
coro que contenían en un cordero, que es 
símbolo de aquellos cabadieros, pero no se 
t i jaron en que los templar ios no teman 
añades, y que se les ci ta en las ya diohas 
donaciones y en las hechas posteriormen 
te. 
Entre las ruinas del convento aún se 
ven ant iquísimos enterramientos, uno de 
los cuales cuenta la t radic ión que es de 
un sobrino del Cid. 
iV. minada la cena reanudamos la inar-
cha ; eran poco más de las diez calando 
abaniioi iabainos a Cunúel, l a vi l la de po-
blé aspecto y calles tortuosas, en el qm 
tiene una mansión el recuerdo y un i i i to 
la historia. Con objeto de acompañarnos 
Hasta Hahabón de Esguova, ün de la p r i -
mera media etapa, de la qu in ta jornada 
A ramia de Duero Lenna, salió el cabo j 
un niómero de la Guardia c iv i l , que l i a te 
nido para nosotros atenciones, de las que 
esta es una más. 
Y termino esta carta, diciéndote como 
Luis Bar reda a «La Via jera», de su l ibro 
«Valle dei Nor te»: 
Hermana, cuando llegues 
a t ie r ra montañesa, 
acuérdate del tr iste 
que en las l lanuras queda 
mas como ése recuerdo no puede dedicai-
le la carta, espero que en su lugar lo ha-
gas tu , Tduuca, de tu buen amigo, 
Jinian San£ Martínez' 
Monasterio de E l Fau la r , 25 8=1919.. 
W I I ca r ta : «El río de los cangrejos». 
POR TELEFONO 
LOGROÑO, 28.—Al mediodía de ayer lle-
gó en automóv i l , procedente de Vi tor ia , 
el jete del parUdo conservador, señor v por su pensamiento que se l lamo Juan L,ato. 
VElvlre,raü A A- - i E L objeto de su viaje fué el aceptar una 
Muchas mas cosas d i n a , pero las re- inv i tación que le hiz¿ el ex gobernador de 
servo para sucesiva cartas por temor a m ^ dem" Salvador Aragón, para real i-
no cumpl i r el objeto de ellas; m i pxpui- zar una j i r a a La FombeTa 
sion, que es a l ñ n y al cabo lo que te M Aquí lué obsequiado el señor Dato con 
lo por e) Monarca acerca del estado eco- Teresa, mejor dicho, por lo que Uenes cm un banquete, 
nómico de la v i l l a y de otras cuestiones, J'iosidad, porque lo otro ya lo sabes per- M flnai hjzo uso de la palabra el jefe 
al tanto de ellas, leciamepte. . . de los consei-vadores, diciendo entre otras 
r c j d e La carretera entrp Apanda de Duero y t.osas qiie los elementos revolucionarios 
m a r l a valentía de don "Alfonso"al sa l i r Su Majestad fué saludada por las auto? la proyectada upión de los Ayuntamientos 7 ^ n n í í mn¿ '« S»?! rf« ttProveclian Ia táctica de la declaración 
hasta Mouro embarcado en la gasol inera ridades. de Portugalete y Sapturce, haciendo algu \ f J P Í ! U ¡,ipnn« í,e hue%a» Para intensif lear eL malestar 
d'e l a Comandancia, a pesar de l a mudha" Doña V ic to r ia préguntó por don Al fon- ñas considPracionesr acerca de lo copive 1 j . ̂  i « ! (ie la na( lon * Para impulsar al pueblo a 
m a r que ihabía. .so, contestándosele que acababa do W niente que para ambos pueblos ser: a, di ^ / ^ ^ " L ^ ? m n í í n . i l S i n 4Uü s ^ . ^ l g a de las leyes. 
A las diez y media de la mañana, y gar a bordo del «España». ¿k« n« ió« : 
acompañada de la duquesa de San Caí5, Se enteró de que el viaje ha-bía sido 
l ' )s . el infante don Fernando y ei marques muy feliz, y salió seguidamente pa ra ei 
de Bendaña, salió también, en automó- castillo de Bu t rón , donde almorzó, 
v i l , con dirección a San Sebastián Su Ma- A los autos de la Casa Real seguía otro 
jestad la Reina doña Vic tor ia . con dos parejas de la Guard ia c iv i l . 
La egregia señora vino por la Avenida ' Se anuncia la llegada del Rey. 
de. su nombre a Ja ciudad y por l a Aveni- EJ alcalde de Fortuigalete recibió, a c o s a 
ría de Alfonso X l í l tomó la carretera nue- de las diez, un telegrama del alcalde de 
va de Peñacasti l lo, siendo cariñosamente Santander, comunicándole que a las nue-
ovacionada a su paso por las calles de ve cuarenta y cinco minutos había zar- magistrados y abogados. 
Santander. pado del puerto cfó Santander el acoraza / o n el delegado de Hacienda conversó 
Los infant i tos doña Beatr iz, doña Cris- do «España», a .bordo ael cual iban el (i0n Alfonso acerca de la recaudación y 
día a tan cariñosas manifestaciones con 
saludos y sonrisas. Bendaña, la duquesa de la Vic tor ia y al- demostrando estar nmy 
Fué muy comentada por la gente de gunos palat inos. También le habló el Monarca acerca de 
Jle^ r  i
cha uni n-
Con el presidente de la Audiencia baldo 
cjóB Alfonso sobre el funcionamiepto de 
jos Tr ibunales de Just ic ia, p regu pl a i a lo 
le si habla atrasos. 
El señor García Morales contesto a] 
Rey que todo se íhadlaba al corriente y que 
si algunos atrasos se observaban en esta 
-.- otras Audiencias, ello era debido a fal-
tas de comparecencias y enfermedades de 
ambas poblaciones, y era que aun conser-
va aamos el cansancio de la anter ior jor-
nada, cansancio del que en Aranda, como 
i ieu ie he dicho en una de mis anteriores 
epístolas, no nos bahía sido posible ha 
l lar el reposo conveniente; es una verda-
dera locura no descansar de una marcha, 
cuando, ¿iomo nosotios. a las pocas bWffiá 
de haberla ternmado hay que empren-
der otra semejante. 
A G.umiel tle Hizán, vida que está si-
mada en eJ k i lómetro 172, l legamos pró-
coches a la estación de los ferracarr i les niero. 
t ina, don Juan y don Gonzalo bajaron en Rey y Jos infantes don Jenaro v don Ra= funcionamiento de la Delegación, contes- f in iamente a Jas nueve y media de la no 
tándole el señor Mar ios que todo se halla- che; ya la Guardia c iv i l nos estaba espe-
ba al corriente. rando a la entrada de ella y nos condujo 
Con el señor Llamazares conversó acei- al puesto pa ra descansar. En él nos des-
ea de -cuestiones sani tar ias, en especia) hizimos con gran fac i l idad, que el apeti-
dol puerto, contestándole aquél que todo to iba en proporción con el cánsancío, de 
marchaba muy bien por ahora. un paquete de viandas que nos .habían 
Con el señor arcipreste de Bi lbao tuvo preparado en Aranda ; el cabo, amabilí-
afectuosas frases, fel ic i tándole por el buen s imo, hizo poner una mes i , y en eda, 
estado de. salud en que le encontraba. seguramente, lo mejor que de manteles, 
fc-'aseanüo por bíibao. servil letas y cubiertos pudo conseguir en-
A las seis y cuarto desembarcó el Rey tre los habitantes del puesto, 
en el Club Mar í t imo del Ab ra y ocupando Gumiel de Hizán es 'upa v i l l a m u y an-LA SEÑORA 
i 'ambién d i jo que el par t ido conservador 
na llevado siempre a cabo obras democrá 
ticas en beneticio del obrero, como ya se 
l ia demostrado con varias leyes dictadas 
cuando anteriormente estuvo en el Foder. 
El señor Dato fué muy aplaudido. 
Después visitó La Foniibera, en la que 
a la amenidad del lugar se une el recuer 
do histórico, ya que allí residía Sagftéta 
cuando iba a Logroño. 
EJ jefe de Jos conservadores se mostró 
encantado de la j i r a . 
Prometió volver a Logroño durante las. 
próximas tiestas de San Mateo. 
A l anocihecer regresó don Eduardo a Vi -
tor ia , acompañado del señor Aragón y de 
un hermanó de éste. 
El capitulo de huelgas—La de 
la P eni lia, resuel ía. 
Hablando anoche el gobernador c iv i l 
Doña Carmen Fuente Balbontín 
VIUDA DE SATURNINO PEREDA 
ha fallecido en e día de ayer en Tonvíavega 
a los 7 0 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición ApostóSica. 
R. I. R. 
C A R R E R A S DE CABALLoS 
EN B E L L A VlsT, 
Ayer se celebró la pe.núrtima ¿ 
el Hipódromo de Mella Vista, (,V,P 
por la carrera mil i tar. " 
ÍO'I pesetas al hani 
su propietario Truj i l los, UHJ pesetas TUJ 
xi l la , montado por Botín; 1' O n ^ 
«Arapües», montado por Oeañu. ^% 
Apuestas: S pesetas. 
Premio Suntuoso. 1.2(0 peseta' 
sia , del conde de la Maza, i n . m / ' l ^ 
Dí.v. (A.); 200 pesetas .-,1 l;..,!,', ""! ' 
Lieux, montado por Arclübald- i ,! • i 
laclava . del barón de Velase., ,', 111 I 
sánche / . ' numm 
Apuestas: 15 pesetas gauadórj'ift 
locados. 
Premio Kingdom.—1.500 pesetas ai 
tignac», de Botín, montado por H,.'.' * 
pesetas al «Patrician», Acosta n 
po rB ryan ; 200 pesetas al «Irlande S 
Pons Aróla, montado por Prevoist ^ 
Apuestas: 5,50 pesetas. 
Premio Teddy (a reclamar) snA» 
tas al «Comarnic , de Mme. Hauss6n?l 
tado por Hopper; 250 pesetas al ."i!'"1 ̂  
de A vial, montado por Bryan. ' ^'c* 
El ganador fué reclamado en 5 gon 
tas por su propietai'io. • ' ^9 
Apuestas: (i,50 pesetas. 
Premio L'All ier. 1.200 pesetas i i u 
ferd Abbey», del Conde de la M-.y, 
do por Sumter; 200 pesetas ai v \ S i 
ere», de A vial , montado por (¡arcía- iffii 
setas al *Ojo de Perdiz , de'ViliaSj 
montado por (iuzmán. 
Apuestas': (i pesetas 
6,5ü y (>. 
Premio Pai-theuoii. 2.0 o pesetasai I 
godine», de Pons Aróla, moiitado \m 
chibald; 30J pesetas al "Pndestatv, ¿¿M 
por Sumt-r; 200 pesetas al Hernadetteí 
dei duque de Toledo, montado por Hoi)i|!! 
Apuestas: 23,5ü pesetas. 
f i a d o r ; (.()lo^ 
E L G A L E R N A Z O DE AYER 
El 6á en p 
POR TELÉFONO 
E L F E R R O L , 28.—Un fuerte ciclón! 
acompañado de l luv ia torrencial, lia can] 
sado importantes daños. 
Las embarcaciones surtas en el piiertJ 
han corr ido grave pel igro. 
E l contratorpedero «Villaamii), que/a 
taba anclado en bahía, fué arrojado :ía¡| 
t ra los acanti lados. 
l i n remolcador le prestó auxilio. 
OCULISTA 
Consulta de 12 a i . , en Wud Rás, 7, prij 
mero. En eJ Sanatorio Madrazo, de 4 uil 
M U 5 i e f l i T E M I 
GRAN GASINO D E L SARDINERO 
«El elefante blancoJ 
Resulta un poco d i f íc i l saber qué es lol 
que han quer ido l iacer los autores delIrj 
breto de «El elefante blanco», opereta©! 
t renada anoche en el Gran Casino, pretil 
sámente en el mismo día que llegaba i 
Santander l a not ic ia de haber faJJeciái 
uno de los autores, el señor Díaz Miro&l 
Y resulta, m i poco diilciT, porque el afgifj 
mentó ' está expuesto de una manera m 
confusa que realmente no se da cuenta al 
Sus b¡jos Francisco, Amparo, Amelia y Manuel; hijos políticos José García del 
Kío, José Blanco Torre y Gregoria'Pereda Grijuela; hermanos, bermanos 
políticos, nietos, sobrinos y demás parientes, 
RI EGAN a sus amistades la encomienden a üios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver que tendrá lugar hoy, a las dos de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Joaquín Hoyos, número í, al cementerio 
de Polanco, y a los funerales que por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán el miércoles, día 3 de septiembre, 
en la iglesia parroquial dé Polanco, a las diez de la maña-
na, favores por los cuales quedarán reconocidos. 
Torrelavega 29 de agosto de 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín.- -Alameda 
Primera, número 22.—Teléfono 481. 
señor maiiqués de Valdav ia con los re-
automóyi l dió un paseo por Las Are? t igua en la que se cbnsei van solo vestí- porteros loches, les dió cuenta del estado 
ñas, ana.yesó Bi lbao y llego' hasta Mira= gíos de su granue/.a en io m i l i t a r y her* en que se hal la el conflicto de los p a n a d a 
vaile, mosísimos ejemplares en lo art íst ico. Es- ros, 
A Comedí tuyo 'hasta pr inc ip ios uel siglo X V U i ro Manifestó que para t r a ta r de l legar a 
Después del mencionado paseo, Su Ma- deada ae minanas ; estas eran muy solí- una solución se ihabía indicado la conve- espectador de lo que sucede en escena, 
jestau regresó a l «i^spaña», donde comió, das y tenían cinco puertas estando coro- niencia de un ,arb i t ra je de personas aje- gm embargo cuando esta obraseestf^l 
Le acompañaron a l a mesa el pr íncipe nadas ue una lortaie^a. A Unes uei siglo ñas, en el que in tervendr ían, desde lúe A iv inHv H ' AI t f i t r n del Coniro 
don Jenaro, el marqués de Viana, el du- X V l l í solo quedaban uos puertas: las de go, tras representantes obreros, tres de en dviaana, en ei i cauo ue -
que dé M i randa y l a of ic ial idad del acora^ emraüa a la vina por ei camino real de 'es patronos y uno de la autor idad. Pur "Úsma compañía, la Prensa 
zado. Madr id a burgos y aun en la actual idad Tanto los obreros como los patronos dr i leña elogió l a obra y habló de grandí 
Al teatro. existe un torreón a la uerecna que es lo respondieron a la p r imera autor idad ci= 
Por l a noulie volvió el Rey a Bi lbao, que quena ae la puerta ue entrada según v*! que propondr ían a sus compañeras |1 
.i.sisiicndo a la función del teatro Arr ia1 se va de v iaon. i , no qneuando, en cam-
ga. dorttíé la compañía de Vilches ínter mo, n i rastros oe ta que l iubo nacia el 
pretó «La muol iaci ia que lo tiene todo». lado ue uurgüs. 
Tanto a la llegada a l teatro como a l Fué bñmieJ ae h izán , ktíú otros varios 
pueuios ue ia. comaicu., ju r isd icc ión de 
ios coimes oe uasiro> pero nauiciiuoies si-
ubanuohai le, e l . Roy fué adamadís imo, 
lo misino que en l a calle. 
A l a una y medía de la mañana regreso 
el Rey a l «íEspaña». 
«-ara mañana. 
El p rog rama p a r a mañana es el s i -
guiente : 
citado arb i t ra je , y que en el día de hoy 
dar ían la contestación. 
Añadió el gobernador que había queda-
do felizmente resuelto el conflicto 'huel-
guístico de l a fábrica de har imi lacteada 
«Nestle 
x i tos ; y se explica, porque a pesan 
poca c lar idad del argumento, la obra^ 
sulta entretenida, se ve con gusto y í 
aplaude. 
Bien es verdad que los libretistas l i j 
procurado dar a l músico ocasiones der 
sitas, 
al medí 
de los J 
por éstos. 
Por l a tarde asist i rá a las regatas. 
.Se dice due or la noche I rá a 
iPenilla, en ia. que p¡ 
uo comíscanos sus ^ . a u o s recuyo por contraban sin colocación unofí quinientos crmiento; ocasiones que el maestro 
obreros. l lán ha sabido aprovechar haciendo u 
La fo rmu la conci l iator ia aceptada se música agradable, sin pretensiones, 
ajusta a lo siguiente: ..- , • , , tníin bi 
Jornada de ocho horas, con sueldo idén smiPatlca ^ bien hecha" sobre tod0 
tico al que disf rutaban antes los obreros tante bien mst rumentada. 
t rabajando nueve y media. ' , Y también es verdad que los inwrp 
compra, en la casa ue Usuua, que lueron 
ios senoies de Lá v ina nasta l a abolición 
ue los señoríos. 
IMI ei orden artíst ico la iglesia parro-
.-itoo1 mañana h a r á el Rey algunas v i - qu ia l ES MTÓLB.sanusima; consta ue ues 
, , _ , •. uaves y son aonnraOles, en ena, soure lo-
i ra a almorzar al Palacio aü el a t r i0 y M ponaua , que lué citada 
 l  marqueses de C h á v a r n , inv i tado yá en ei sigJU x v u com0 ue mér i to por 
i.opez iNunez en su «rnsiura ue usuna... ? f tS , tod0 ei Personal >' ima y éste" con su gíac ia , nos hacen sienM 
A. Fitó concluida en IvCi por ei maeslro i-e- ^ a i ^ l ' l u en la se'hace presente que, J . ¿ agradablemente entri1 
— — M " — " L lodio paiaems v emoe^aua se ianura en caso necesario de despido de personal, pabar 61 ,ato m ^ agiauamemc 
con objeto de comer en el palacio de lot, fn ^ T J J t ^ Z L seTuuone uue en el será és,e llevado a cabo P01' turno r ig« : tenido y se l levan todas las simpabas"1 
S m S d n 6 ArrÍ1UCe de l b a r r a ' que 16 " p u l 1 " m a e X S t o m m e ^ d e ant igüedad. público. 
han inv i tado. E n cnanto a la notor ia escasez de barí- y como por añad idura la obra estó 
Cuarenta por ciento en las horas ex- tes contr ibuyen a l éxito, porque Jui'1 
raord inar ias. ^ „ r-..,. ...„ monerî  Fons y Peña, aquélla, con sus 
Herrada > ei caiiLeru r ranc isco urueuai . 
l lén que en su honor se celebrará en el 
Club Mar í t imo del Abra. dido, efectos de luces muy vistosas 
También asist i rá pur la noche a l coti= " ^ . t " " " J ^"™1V^'?**T'T") T " ^ ^ ^ ñas en la orov inc ia d i io ^1 tnAnmióa " f ^ - ~ 
^ ^ ^ " a o f ^ W s ^ t e ' s ^ J ^ J ^ ± M<* P - e n t a d a . c0n un decorado ^ 
! p lata ue xas cuales i a mas pequeña aei güt 'einadüi de, 
_ é légalo ue uon r euro de Asta, uuque a ° importante env 
auguración de ha Exposición internacio- de mient ras ocupo el omspauo de ' _ l ! _ _ _ ^ 6 ! l c l a a 
ul de p inturas. 
El presidente de l a Diputac ión ha in-vl- ue P la la . ue ms cuules ^ ^ Petlueüa un importante envío de dhho i l í . X de rccitadíb el éxi to es completo, 
tado a l Monarca para aíie asista a l a i n - lue ^egai   n .t ai   s t ,  ^ S ^ S S ^ ' 11,110,110 de I para que asista a l a i n E. C 
E L J O V E N 
flreadio M a z o r r a ? S e p t i é n 
larde del día 26 de aoosto de 1919 
a los 21 años de edad 
HABIKNDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. 1. R. 
l i u i g o ue Osuna. 
El Rey h a aceptado gustoso y el acto U ló í tü(JOS luS P11^103 de esta Parte tie 
tendrá lugar mañana, a las- seis de la la prov inc ia de üu rgos se disputan mo-
tarde. inentos ue ia v ida dei santo burgaies .^an-
Los infantitos Lu domingo de l iúzman, nacíao en u .u 
A las dos y media de la larde ha pasa- en ^a ieruega, puemo no lejano a ümn ie l 
<io por Hilbáo el tren especial nue condu- ue t i l z m - m m ' Vlila C0Dlj0 al sal l lü 
cía a San Sebastián a los infantes don llüieiltras aprendió las pr imeras letras, 
Gonzalo, don Juan, doña Crist ina y doña seSUíl Tomás López, y algo dice también 
Beatriz. ' relat ivo a esto ei padre Is la : «La natura l 
Fueron cumplimentados por el deleg'á inc l inación que mostraba a la v i r t u d -
do del gobernador c iv i l . dice—nizo casi ocioso el cuidado de ia 
Los augustos niños se detuvieron breves educación. Encargóse de ella un t ío suyo 
momentos en Bi lbao. arcipreste ue la iglesia de üum ie l de 
El Congreso de ciencias. Isán.» 
E l gobernador c iv i l ha dicho que está ^ lejos de Cumie l existen las ru inas 
u l t imado el p rograma de la inaugurac ión de un ant iquís imo convento; el testimo-
del Congreso de Ciencias. 1UI> de su ant igüedad está en l a donación 
E l acto tendrá luagr el día 6 de sep- (íue u113- t iama, l lamada doña E lv i ra , mu-
t iembre. jei" de don Diego López, h izo a i Abad M ^ 
Joaquín Lonfeera Camino, se uende automóvil D|I 
pus afligidos padre» don Remigio J . Mazorra y Vélez y dofía María Septién; 
hermanos José-Joaquín, Fernando, Leoncia, Escolástioa, Eulogio, Híginio, 
Remigio, Jesús y Hermenegilda; hermana política María Vázquez: sobrinos; 
tía doña Encamación Septién; tíos políticos, primos, primos políticos y demás 
fami l ia, 
PIDEN a las personas piadosas la caridad de que encomien-
den al Señor el alma del íinado y niegan a sus ¡nnigos asistan 
a los funerales, que se celebrarán en la iglesia parroquial de 
Villacarriedo el lunes, día pr imero de septiembre, a las diez • 
(hora oficial); por cuyos favores .piedarán agradecidos. 
Vil lacarriedo, 29 de agosto de 1919. 
| Vendrán para asist i r a él el señor Dato, 
•que pennanecerá aquí diez días y el m i -
n is t ro de Ins t rucc ión públ ica. 
También vendrá el Rey. 
Por los organizadores se hacen gestio-
nes pa ra que la Compañía Trasatlántica, 
en inmejorables 
lu jo. 
Dir ig i rse <.comptuirn del " \^v«| 
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Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 3, SANTANDER 
condiciones. V 
HOTEL t é 
f r ' i S "i í 6s«t: • gja?! 
Girujía general. 
Especialista en Partos, Enfei nicbides 
de la Mujer , Vías Ur inar ias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Teléfono 274-
/VVAA /VVVVVV\rVVt \ \ 'V \^V \AaVVV \^ 'VVVA^VWVYVVVVVV^ 
Marino FernándezFontechal l osé Palacio] 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de M» .1 
Consulta de diez a una y «b' u'pf,&m 
Ha traslado su clínica a la ^ J -
Pr imera, •númei'o 2, pr incipal . 16 
numero 102. vW$j 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
•VVWVWVA •vVVVVVVVVVVVVW\iWWVVW\'V\'\'V\'W1.'V\-, \\\'\ 
Leopoldo nodrínuezF.sierf 
guel en l a era 1102 o sea en el año 1064. 
be n a dicno que este convento fué funda" 
ción de la Urden del Cister, pero no es 
cierto, y a que dicha Urden lué fundada 
en 1098 y ei convento existía y a por lo me I 
nos 'óí años antes, lo que ¡hace suponer MÉDICO 
envíe "un b u q u ' e V a ^ Especialista en enfermedades de la piel 
los 1.6(X) congresistas, ¿ués l a fa l ta de ho= ^ t o . que eran los únicos que tenían , y secretas, 
teles har ía mposible su aloiamiento. AOaacs en Jispana. | Aplicaciones de rad ium, rayos X Ajos 
Los monjes cistercienses no ocuparon y transportables, 
este convento, t i tu lado en l a actual idad . Electr ic idad médica masaje, luz. aire 
de San Pedro, hasta el año 1194 con mot i - caliente, etc. 
vo de o t ra donac ión: l a de este conventD, Re&iiüdia s„ consulta, 
a Guidqn, Abad de Monismundo, por el Consulta de diez a una. 
rey Al fonso V I I I . . M U E L L E , 20.—Teléfono núm. 622 
MÉDICO-CIRUJANO 
aeneral. 
c r u j í a ....̂ es 
de la mujer.—Inyeccic 
Vías u r ina r ia 
fermedades . 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de onee^j 
d ia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERU 1, SEC.b'N 
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F L A N I D E A L 
No tiene rival para preparar al mo 
mentó un delicioso F L A N con gasto in-
significante.—Ultramarinos. 
A b í f í o l ópe^ 
CIRUJAINO TOCÓLOGO i 
Partos y eníeí medade8 de :' 
Consulta de doce a dos.-Telé olU 





E L - M O M E i r s J T O I f S l T O ROL.1TICO 
Se aumentan las facultades del alto 
comisarlo en Marruecos. 
_ h:ePno no s e presentará a l as C o r l e s como está 
Este 9afdo El señor Burgos Mazo confeccionó las nuevas 
coos***"'.,."' j e Seguridad y Vigilancia.- I señor Amado 
plantu» huye de los per iodistas. 
Tres boles zozobrados. 
E l surazo de ayer. 
Desde las p i imeras horas de la madru-
gada so dojó sentir ^ fuérte nento s m . 
sopló durante todo eJ <ii:i <l(' ayer. 
En el óaar liízo zozobrar a tres lidies 
míe se bai laban en la machina del Norte, 
a causa de habérseles roto las amarras, 
propósitos antes de dar cuenta de ellos al duerme su sueño, o t ra ent idad más mo= destrozándose contra los muelles. 
„ B , n 2 7 - K l s u D s e w c * — r ^ u o b i e m a desta, pero también más pletór ica de v i - A l vapor de pesca wMarao» de poco no 
r w V l A D ^ " ' ' ¡hi/» P s t a mañana, a la ho» l e r m m o el mi ius t ro diciendo que el go , . . . , o ocune también un seno percance. Es-
S T M n S ' l ' " , ia T i los periodistos, manh i ) .mador de l iarcelona le había expuesto da ' P a p a r a el campeonato prov inc ia l pe- (aba ainí irra(j0 en la- rampa Norte de 
' ( • de c0.stu „ . ! , oí «ftñor Sánchez de To- su propósito de trasladarse a E l Escor ial , destre. PUértochico, cuando una fuerte véntola-
La Un ión Montañesa, 
rosos e igualados a la ve, E l t iempo, nuea 
1ro m«jor profeta, d i r á . 
P E D E S T R I S M O 
LÍI Federación Athlét ica Santander ina 
aun no 'ha dado señales de vida. Malas 
lenguas lo achacan a fa l ta de act iv idad 
de un «secretario provisional», que no 
cumple un acuerdo de l a Jun ta preparan 
tor ia de l a consti tución de tan necesaria 
ent idad, convocando a una reunión o p i -
diéndoles su apoyo, no recordamos bien 
en qué forma se tomó el acuerdo, a los 
presidentes de los Clubs locales, 
i Mientras la que podía ser madre, valga 
l a frase, de todos los clubs pedestristas. 
Gran j i r a campestre a la hermosa plaf 
ya de Ber r ia , en la que se celebrará, una 
romería, amenizada por la banda m i l i -
tor, tambori leros y organil los. 
A las diez de la nodhe verbena, en la pía 
zade San Antonio', que terminará con una 
i> ¡ ¡111 retreta. 
En la Presidencia. 
97—El subsecretario de la 
•  l  = 
i "
«> '"• inh'r'que 'e rseñor Sánchez de o 
f ^nh¿?ecü) ido la vis i ta del ex min is t ro 
^ DofflprAndrade. 
R S r u e esta tarde celebraran una 
Aiill,i,0i; . i jefe del -Gobiemo, el m ims-
G Q ^ « Gobernación y el gobernador da 
tl'O í|e 1 
l1-11' - t j i ^ i a preguntó al señor Ganáis 
' 1 1 ' ^ o q u r e s t á n ya u l t imadas l a . 
s' , i c nara uni r a las dos ramas del 
g^VSn conse jad oí-, v el subsecretario 
uoude se encuentra su fami l ia , tanto pa ra 
ordenar sus notas como para e lud i r toda 
in terv iú periodíst ica. 
El Consejo de Estado. 
(El presidente del Consejo ha conl'eren-
Qlado con el señor Andrade exponiéndole convenientemente pa ra acudir a d isputar 
la necesidad de leun i r al Consejo de Es- se eI codiciado t í tu lo , y de nuestras Cor-
lado pa ra que in lurme en un expediente . . . . , 
•oncesión inmediak. de un crédito p«- Poraciones y entidades deport ivas, que 
T E A T R O P E R E D A 
Gran Compañía de dramas policíacos norteame-
ricanos y de espectácalo de Enrique Rambal. ü 
H O Y V I E R N E S O C 
O 29 de agosto de 1919 
fl \M m\) riD la torito" EXITO EXTRAORDINARIO del drama policiaco 
m m i W li lúm- { ¿ m j en un prólogo v cuatro actos de Mr. Angle Jawafg, 
: E l hombre que está en todas partes : 
fl he fiÍD7 lio la nnfhD* ESTRENO SENSACIONAL. El emocionante drama de gran 
m mL w ia aum- espectáculo, or ig ina l ele V. Amstrons y bh^ans B. H 
Í _ ^ I A ^ootitíi de muerte 
Se ruega la más puntual asistencia. 
E l estado de los coflictos. 
Cont inúan en el mismo estado las huel3 
que este es su da lo hizo garrear , yéndose de popa con* gas pendientes. 
inie.hn.: s u 1' 
an iob ia r pt 
nombre, p repara esta gran prueba;  " a p| ninello de P ' f ^ 0 ^ 0 ^ 1 ^ " ^ ^ ^ ! m «lock ouh) del ramo de construcción 
éxito depende no de ella, sino de mies» " o q ue' ser remolca do p o r o r ó b a m . ^ silgue generalizándose, 
t ros pedestristas, que deben prepararse 
I*1 Presidencia respondió que no podía ¡En dicha reunión »1 señor Andrade te 
ífl |a V., sobre este asunto, por ignorar mará posesión de la presidencia del Con 
^ ' ¿ s u í u t o si - sos trabajos se realiza- se jo de Estado. 
lian 
ra ( i n e n a . 
vepúltev le arguyo que el conde de 
n rÍAiiones af irmaba que el actual Gobiei 
^ se presentará a las Cortes en la 
'"nua que está constituido, y el subseertr 
[ario replicó -
Aff're^ó que cuando regrese el min is t ro 
^• ultimarán esas plant i l las y seguidamen 
£ aparecerán en la «Gaceta... 
Dijo también el subsecretario que se 
L h í i concedido una prórroga 
í) de octubre para dar faci l idades a las 
Conferencia aplazada. 
Según el subsecretario de l a presiden-
cia, señor Ganáis iban a celebrar una re~ 
unión los señores ¡Sanohez. de Toca, Bur-
gos Mazo y Amado. 
iLa conferencia ha sido aplazada por en 
S s o lo sabrá el conde de Romanones, contrarse el gobernador c iv i l de Barcelo-
pero yo no seD;il̂ 8̂PiJ1na<bl a- na en E l EscSrial. 
subs^ re t ^ io de i n ^ r ^ ó n p ú W ^ a E1 g ^ e ^ a ^ ^ ^ ^ ^ f e r e n c i a d o 
S a l l a s del personal del min is - f o n nu la que resuelva el 
Dice Burgos Mazo. 
El m in i s t ro de la Gobernación recibió 
esta tarde a los periodistas y les manifes-
tó que no tenía o t ra not ic ia que la de que 
hasta el los Reyes han llegado sin novedad a B i l 
bao, habiendo cont inuado la Reina su 
l'in'versidades'a fin de que d igan el nu- viaje a San Sebastián, 
inero irrínimo de asignaturas que habrá ! Dijo también que el min is t ro de Mar ina 
L comprender cada carrera. 'estudia la adaptación de las p lan l i l las de 
'IVrininó diciendo que cont inúan reci- la lAIrmada a las necesiddes del servicio. 
Li-i.-l-se varias l ' m v r s i d a d e s l o s co= La8 taouHades del Alto comisario, 
.-respondientes proyectos de estatuto so- E1 (>orrien(,ario del día l ia g i rado alrede. 
|a autonomía umvers i tena . d (lel decr (4 s e \ u m e n t i i n lat} 
E diario oficial. . . . , . , . J -x 
, A * .M.hiino loo ^.,«,,0^ lacultades al Alto comisano de España 
La «Gaceta., de boy publ ica las nueva» Mame^n^ 
tí^f^of^iZ^"^, Los comentarios se h a d a n en senüdo 
ios Cuerpos de Seguiridad y Vigilancia. lavorame. 
En "na nota oficiosa fac i l i tada hoy se' 'Lo ^ e ccurre m ,a Carcel Mo(ieio-
niega que las nuevas p lant i l las de los El director general de Prisiones ha ma 
Cuerpos de Vig i lancia y Seguridad hayan nifestado que está muy bien informado de 
lo que ocurre en la cárcel , habiéndose 
exagerado mucho en esta cuestión. 
Cree que. con las medidas adoptadas 
se corregi rán los defectos advertidos. 
Firma regia. 
E l Rey h a firmado los siguientes decre 
los de Mar i na : 
Ascendiendo al empico inmediato al te" 
están obligadas, como hoy se hace en to-
>- das pai tes, a. donar premios para estí" 
mu lo de los concursantes. 
¿Hemos dicho algo? 
MOTOCICLISMO 
H a sido acogida favorablemente l a idea 
de la U. C. M. S. de celebrar una prueba 
de regütór idad 9n un c i rcu i to próx imo a 
nuestra ciudad. 
Nos consta que en plazo breve se empe^ 
zará a t raba ja r con entusiasmo para lle-
var la a la práct ica, y que y a los directi» 
vos «unionistas» andan «a la caaa» de 
cronom etradores. 
PEPE MONTAÑA 
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líutoiera destrozado el casco. ' 
El «Marzo» .sufrió algunas averías en 
la popa, que le serán r e p a i a i h ^ n i 
Puertooliico, 
Los tres se las entenderán con los seis 
a l l .ananes encerrados, de lós cuales se 
hacen lenguas todos Ibs aficionados que 
ayer los vieron en los corrales de la 
plaza. 
Moii'V.i tiene para ello la afición, qué 
a estas horas t iene en su poder caf i todo 
el papel dé tó toquilla. 
Cuidado, pues, aficionados, con dor-
mirse en la suerte. Acercarse pronto a l 
Tiro dle piolxón 
ca, tienden a desaparecer. 
E F E C T O S DE UN BOTIJO 
pesca que se apercipio de lo que ocurr ía, '• En la fábr ica «La Unión Vidr iera» han 
evitándole, ion su ayuda, que siguiera abandonado el t raba jo 200 obreros. 
Ipeándose contra l a rampa y que se La ,hueiga dei ar te tex t i l t iende a me' 
jo rar , siendo creencia general que el arre despadho, porque los billetes para la co-
gió está próx imo. i-rida de mañana, clkno la forma. poéU= 
L a huelga de marinos. 
Hoy no ha var iado la huelga de rnari» 
nos. 
Las Asociaciones mar í t imas l i an envia-
En el Campo de T i r o de Pichón se t i ra - do a los periódicos una protesta contra 
ron ayer unas cuantas copas, a un pá jaro , algunos desahogados que piden donativos 
entre"Su Alteza Real el infante don AMon tomando el nombre de las mencionadas 
so v los señores Pombo (don J.), Pereda . . 
J. M.), Camino (don E.) y L a i g l c Asociaciones. 
Una niña moribunda. 
(don 
si a . 
SHLH NHRBÓN 
sido confeccionadas por los jefes de di-
chos Cuerpos. 
Se hace saber, además, que quien la^ 
confeccionó fué el señor Burgos Mazo, 
personalmente, y que los jefes no se ente 
raron de ellas hasta después de verlas 
terminadas por completo. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación d i jo es- niene de Inanter ía dé Mar ina don Édua i 
ta mañana a los periodistas que las noti* do Solana. 
Teiuporada de cine y varietés 
Secciones a las siete y diez. 
Gran éxito de la hermosa 
:: aplaudida canzonetista :: 
O A C 1 I . 
Exitazo de la notable troupe 
acrobática musical 
malabarista. 
L e H K r i a t o e . 
POR T E L E l ' O N O 
MAüiRID, 28.—Esta ín,áñana ipasaba 
En el Centro de mar inos cont inúan re- 5 f . d ? í f ^ ^ S í n ^ í T l ^ Z ™ ' 
,. , . uo oe la mano a una n ina de tres anos. 
Todos los pichones sal ieron bravísimos, cibiendose noticias de otros puertos, dan" l lamada Mar ía García 
También t i ra ron una copa los señorea do cuenta d ^ tr ipulaciones de los Al l legar frente a la casa número 49 de 
o - u i ' . r ^ t e ' ó l u m ^ ' q buques secundan su kct f tud. ^ c l l le . cayó de la a l tura del tercer 
u l t imo | H a d procedente de Amér ica , el S ^ S ^ S ^ l ^ ? ^ 1 ^ 6 
Hoy se t i r a r á * tula Magní f ica copa vapor «Lauría,!, de la Casa Tayá , babien- ^ g m í S l e ^ ^ ' ̂  ^ 
n-gdada por el señor marqués de V i l la - do desenil>arcado la of ic ial idad. 
Hoy no ha sal ido n i un solo buque del 
puerto. 
La Asociación de maquin is tas h a fac i l i ' 
tado una nota en la que hace constar, res» 
pecto de las peticiones iheohas a l Gobier" mencionado establecimiento benéfico, 
no del conde de Romanones sobre el Mon» 
tepío, que conoce la f o rmu la del Ins t i tu to 
Nacional de Previs ión, que no es, n i más 
ni menos, que las conclusiones, aproba" 
das por los mar inos en febrero ú l t imo . 
E l subsecretario de l a Presidencia ha 
enviado una carta a l presidente de la 
Para asist i r a ella re ina ext raord inar ía 
animación entre nuestros aficionados. 
P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
El nuevo Gobierno húngaro 
DE B I L B A O 
cias que había recibido de prov inc ias no 
acusaban variación a lguna en la situa-
ción. 
Siguió el señor Burgos Mazo diciendo 
i|iie el gobernador de Barcelona, don Ju» 
¡tó Ainado, no había presentado al Go-
irfemo proyecto alguno, l imitándose a 
iiar cuenta del estado actual de lo« con-
flictos barceloneses. 
Añadió que las proposiciones que el se 
ñor Ainado tenga que hacer, las hará en 
la conferencia que celebrará esta tarde 
con él, el señor Burgos Mazo, y con el 
Dispensando de las condiciones de as-
censo a auxi l iares, suhal temos y sai-gen-
ios que se hayan acogido a la lev de Ui 
de ju l i o de 1911. 
L a Junta de Reformas Sociales. 
En el min is ter io de la Gixbernacion se 
ha reunido la Jun ta de Reformas Socia-
les t ra tando de diferentes asuntos y de la 
resolución de los conuictos pendientes. 
Disgusto en el Cuerpo de Vigilancia. 
En la Dirección general de Seguridad 
sé advierte álgúD disgusto por las plant i -
pegatas de balandros 
m a T E L E F O N O 
E l «Mosqulio». gana una Copa. 
BILiBAO, 28.—Se h a celebrado la segun-
da regata, reinando en el mar una fur io-
sa galerna. 
A causa de ésta, a var ios yates se les 
BUDAPEST.—El nuevo Gobierno hún-
garo ha quedado const i tuido de la f onna 
s iguiente: 
Presidencia e In ter io r , Fr iedr ioh. 
Negocios Extranjeros, general Fdhmet-
ger. 
Abastecimientos, Erkz. 
Inst rucc ión públ ica, Hufas. 
Justicia, Balogí . 
Nacional idad es, Bleyer. 
Salud públ ica, Oíiillery. 
Propaganda, Meller. 
Pequeños cultos. Escavo. 
• Trabajos industr ia les, Olah. 
Hacienda, Jament. 
Cultos, He in r i ch . 
Les restos fe la familia imperial rusa. 
iLONDHES.—Dicen de Onsk, con fecha 
25, al periódico el «Times»: 
«Los cuerpos del gran duque Sergio, 
de la gran duquesa Isabel y demás uiiern-
bros de la fami l ia Romanoff assimidos el 
año pasado cerca de Perm han sido ex 
l iumados y llevados al Este. 
Los cuerpos del Zar y de su fámi l iá 
La madre condujo a Mar ía a la Casa 
de Socorro del d is t r i to , donde fué curada 
de p r imera in tención, apreciándola el mé 
dico de guard ia la f ractura de la base 
del cráneo. 
L a n iña quedó en estado agónico en el 
CORRIDA DE TORüS DEL DIA 30 
Gallo. FflPiyna y Domíngurn 
T R E N E S E S P E C I A L E S 
iPará esta ex t raord inar ia cor r ida la 
Asociación de Capitanes y Pi lotos, señor Tau r i na Kines ha organizado un tr i 
Bonet, recti f icando las declaraciones que pecial que saldrá de Gibaja a las nueve 
se le han a t r ibu ido sobre el sueldo medio áe la mañana y regresará a las nueve de 
la noche con paradas en todas las esta-
ciones de tránsi to. 
Los precios serán los mismos que los 
conocidos de días festivos. 
que d is f ru tan los mar inos. 
H a llegado el vapor «Jaime I» condu-
ciendo personal ad ic to a la Compañía pa» 
ra embarcar en el vapor «Vicente Ro5 
das». 
De éste se ha hecho cargo el capi tán que 
mandaba el «Mallorca», que ha encallado 
y se iba perd ido en las costas de Ib iza. Después de recbir los Santos Sacramen 
Los presidentes de las Asociaciones ina-^ tos falleció ayer en Torrelavega la respe-
r í t imas han celebrado una la rga conferen table y vir tuosa señora doña Carmen 
Notas necrológicas. 
presidente, resolviendo luego lo que pror Has del Cuerpo de Vig i lancia 
ceda el Consejo de minist ros. 
El señor Burgos Mazo insist ió en que Cuerpo sólo resultan beneficiadas con di 
cuanto relató «El Diluvio», respecto a ne- ''has plant i l las, cinco, precisamente las de 
gociaciones entre el señor Amado y los los altos cargos, en algunos de los cuales 
sindicalistas, era p u r a fantasía. hay aumentos de 2.000 pesetas. 
—Yo—añadió—lo supongo así, porqiu- En vista de esto, las clases nferiores se 
tratándose de persona tan discreta como proponen elevar una protesta al minis-
el señor Amado no iba a decir a nadie sus tro. 
wvvv\vv\\\vv\\vv\av\\^\vvvvA/VVAax\^vvv^Aa'VAAa'v \ v v w w v v v w w vvvv\\yvvvv\rvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvw, 
Gaona, en el pr imero, después de una 
faena vu lgar a t iza un pincha '-o hondo que 
basta. 
En el cuarto muletea brevemente para 
dos pinchazos que matan. 
Joselito. en el segundo, muletea estu-
pendamente y termina con un mogiuTico 
volapié. (Ovación.) 
Al quinto le prende cuatro pares in-ig-
n i ticos. 
Mace una faena grande y se deshace de 
SU enemigo de un estupendo volapié. 
(Ovación clamorosa, oreja y rabo.) 
Sánohez Me.jías, en el tercero muletea 
rompieron los palos, teniéndose que reti= cortados en pedazos, fueron quemados in-
rar otros con averías, entre ellos el «Ma» mediatamente desnués de cometido el 
riposa.., de don Victor iano López Dór iga. cr imen, como lo han confirmado nuevas 
V,. ' .. , . , . ° pruebas e indicios recogidos en Perm. 
E l «Mosquito», de don Migue l López lE1 cadávei. del peiT0 favor i to de una de 
De las diez .categorías que bay en dicho Dór iga, llegó en p r imer lugar , ganando las h i jas del Zar ha sido encontrado re-
la copa Echevarr ía 
en metál ico. 
tos TOROS J E ñ y m 
POH TELÉFONO 
EN A L M E R I A 
Toros de TreSpaiacios para Relampagui 
to, Saleri y Varelito. 
ALMERIA, 28.—Con ganado de Trespa-
l , vS ique ,la bueno, se ha cele 
" ¡"'o la segunda corrida de fer ia, 
aeiampagnito ihace 
vvvvvvvvvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Si prueban la Pasta Dentí f r ica 
SANOLAN, les gustará y l a adoptarán 
empleándola mañana y noohe 
para l i m p i a r sus dientes; obtendrán 
una dentadura blanca y hermosa 
como una joya de perlas y jamás 
conocerán los dolores de muelas. 
Cuiden sus dientes con la 
Pasta dentífrica SAN0L4N 
y doscientas pesetas posando encima de los restos de las víc-
t imas en el fondo del pozo donde fueron 
arrojados.» 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
cía con el comandante de Mar i na . 
De Canar ias se reciben noticias, según 
las cuales siguen desembarcando las tri« 
pulaciones. 
En tota l , están detenidos el 70 por 100 
de los buques de las mat r ícu las del Medi-
terráneo. 
Panaderos detenidos. 
OVIEDO, 28.—Han sido detenidos va= Por sus dotes de intel igencia y probidad, 
ríos panaderos pííT ejercer coacción Reciban sus padres don Remigio y do-
i a ci " H \ ña Mar ía , asi como sus hermanos y fa-
^ATU^TA oo r Z' mi l ia res nuesro sincero pésame, y el de-
VALUjfsLIA, ¿8.—Han llegado a un acuer sec) ferviente de que ihallen en la oración 
do los productores y segadores de arroz, la calma de su pesar. ' 
habiendo comenzado la siega. — — — a 
Fuente Balbont ín, que gozaba én aquel la 
ciudad de generales respetos. 
A sus h i jos, h i jos políticos, hermanos 
y demás fami l ia acompañamos en el do-
lor que los embarga en estos momento^ 
* • • 
También entregó ayer su a lma a Dios, 
en el pintoresco pueblo de Vi l lacarr iedo, 
el joven don Arcadio Mazona y Septién, 
quer idís imo en todos aquellos contornos 
II 




fauna i n i - i í , ' " Primero una su i    t  l i . E l pr0grama de festejos 
mengente para media estocada su ( i  l r , r j   r .) E l alcalde de Santoña, don León Herré» 
.\l c' „ , „ . . • c  .jí ,  l t r r  l t  r a San M a l l í n , iha tenido la atención de 
bió, le l " ^ " 1 " ''"es pares al cam- valientemente para, media estocada que tnyitaniQS a las fiestas que en honor de 
l»esim¿« ar , mata. Nuestra Señora del Puerto se celebrarán 
' i ' -Par n " " r "f1 ' " " " " " ^ ' d ' U le Al sexto prende dos pares de banderi l las en ^ pintoresca vi l la durante los días 6 
OvW.r V n" ' \ ,'s'l>, n(la * "per io r . superiores. al U del próx imo mes de septiembre. 
Después de una faena emocionante acá- He aquí el p rograma de festejos: 
ha con el toro y la corr ida de un pincha/n n iA 6.—(Gran d iana por la br i l lante 
valiente y termina cón 
estocada 
no8pare^^,,n, l" Sal, 'r i , ,vs ,",( ' -
; 'íacc una. faena 
""a estocada. 
And(?dÍn.t0H(!lfU,e ,,l lí l faena superior, 
bicáio de i m ? d f ar,,1les' y se deshace del 
v ^ . d e una estocada superior. (Ovación 
Varelito muletea en el tercero para al i 
Zd y un descabello. 
OBI? O RT E S 
fiar 
Y mata de una estocada. Al «llltl C 
F U T R O L E R I A S 
Se aprox ima la inaugurac ión de l a tem 
perada futbolíst iea en los Campos de 
Sport del Sardinero, y si no tuviéramos 
Marhn EN SAN LUGAR Vázquez, Belmente y Belmcnmo. 
banda del regimiento de Andalucía. 
Reparto de premios a los n iños de las que el día anter ior , 
escuelas. 
Conciertos musicales y cinematógrafo 
público. 
DIA 7.—/Misa solemne en conmemora-
ción de la Consagración de l a iglesia pa." 
r roqu ia l . 
A las once grandes regatas de traine-
ras, amenizadas por' la banda del regí» 
miento de Andalucía. 
A las cuatro y med.a de l a tarde gran 
POR TELÉFONO 
Noticias oficíale8. 
MADRID , 29 (madmigada).—Cuando el 
m in is t ro de la Gobernación recibió de ma 
dragada a los periodistas les d i j o que l a 
t ranqu i l idad en España era completa. 
Refiriéndose a los conflictos sociales 
planteados en ¡Barcelona se remi t ió a los 
informes que el señor gobernador c iv i l 
in ter ino fac i l i ta en el telegrama siguien-
te : 
«La ihuelga de mar inos cont inúa en el 
mismo estado y el estado de las otras 
huelgas es el s igu iente: 
Carpinteros.—Huelgan los de 209 casas, 
que son un total de 1.077, o sean 27 más 
Agravación de un conflicto-
ZARAGOZA, 28.—Se teme que en l a se-
mana p róx ima se extienda el paro. 
Las autor idades act ivan sus gestiones 
pa ra impedi r lo . 
Glll PEIISIOIIADO C0LE6I0 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z . — I N S 
TALADO EN E D I F I C I O EXPRO" 
: F E S O , A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima. 
ECOS DESOeiEDHD 
Bolsas y Mercador; 
SANTANDER 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Ala1 u 
Santander, a 103,75 por 100; 8.300 pfe* 
ü t L S A i E M A D B I B 
DÍA 25 DÍA 26 
Pór ser necesaria su presencia en l a 
importante casa de pieles que nuestro 
d is t inguido amigo señor Frusmann tie" 
ne establecida en Barcelona, dentro de 
muy breves días saldrá pa ra aquella po= 
blación, y ante la imposib i l idad de por 
esta causa hacerlo por más t iempo, solo 
tendrá abier to hasta fin del corr iente 
Ramo de construd^ión.—Están para= mes su establecimiento en la p lanta ba ja 
dos 171 patronos, con un to ta l de 3.486 
obreros. 
Cajas de cartones.—'Huelgan 27 casas. 
noticias oficiales de l a Junta d i rect iva ra» 
cinguista, que nos permi ten asegurar c9rr ida deno^ l los- toros, en la que se l id ia 
con 654 obreros, o sean 43 más que en el 
día de ayer. 
Tintoreros.—Huelgan el mismo número 
que ayer, o sean 1.350 obreros. 
EL resumen en mimeros exactos de los 
del Gran Casino del Sardinero, lo que 
tiene el honor de comunicar a su' d is t in-
guida cl ientela. 
Viajes. 
Después de haber pasado una tempora-
da entre nosotros, ayer salió en su mag" 
nífico automóvi l p a r a San Sebastián el 
d is t inguido joven señor conde de la Maza. 
SAiNl I I P A P r.7 y DB,INONMO-1 — 7 ^ , r ' " rán seis hermosos ejemplares de la acre- fcT ~ — ™ a 
pnmero - l v^ RARRA/MEDA, 28.—|<iue el día 7 del p róx imo septiembre nos (i-tada ganadoría dJe ^ Anton io Lu is A m o s q u e están parados hoy es de 7.601 
•v 'enniria con^1'67 llaCe Una 1>l,ena faena v is i ta rá el «Español», de San Sebastián, Encinas, de Salamanca, por las cuadri= observándose un aumento de 76 obreros 
^Reímonte*00-'"^*"'- — - > nos bastaría Para suponer que a lgún acón lias d e j ^ j a l i e n t e s noviUeros Em i l i o Mén en huelga sobre el día anter ior . 
Noticias varias. 
d f Pués'-dé'un ¿ incha í , yTeT ia tecimiento futbol isüco se avecina, el He-
ntuletea colosal-
dho de ver entrenarse d iar iamente a la 
^ " ' o n t i h » prende tres pares, mayor ía de los equipiers racinguistas. 
Bueno es que, con toda la vo luntad y 
entusiasmo de que hic ieron ga la en l a pa 
, sada temporada, den comienzo a los en« 
""'•p mv, pienae ires pares. 
^ ; > • n ' ^ a ^ í : ; , . ' : ; ! 1 i e ' l h • l ' ^ ' L - n p l n c l u -
' d4!ena n ^ T * l . " t e a Para ^ " " P h r 
Oviinto'- o í '•|'0. ̂  una estocada, 
l i m a n t e 
Machazos. 
D o s " ^ l ' , , , , n , i í , ; , ia ' ' - f a ^ ' a ma-
11,1 aviso .1.If0S,.,,(>s ^ tocadas , 
. u ia t ro descabellos. 
Gamer« r- EN L I N A R E S 
er0 C,v,«o Para Gaona. 
A Ñ A R E S ^ " ^ r 2 Mei,'a8-
ria. 86 celebrado la p r imera de fe-
También manifestó el min is t ro que la 
huelga de mar inos se h a concretado con 
mayor intensidad en las Casas Tayá y 
i rasinediterránea, pero que el personal 
subalterno no está, muy de acuerdo con 
la cuestión 
POR TELÉFONO 
Entierro del conde de Belascoain. 
M A D R I D , 28 .^Es ta tarde se ha verif ica-
do el ent ier ro del conde de Belascoain. 
Presidió el duelo el m in is t ro de Ins tmc-
ci5n públ ica. 
La corrida de mañana 
ganado de Camero 
i » » • -
)e2| 
dez, Enr ique Cano (Gavira) y Domingo 
Ur iar te . 
A las diez de la noche pr imera verbena 
del Puerto, que tendrá l uga r en la Ala" 
meda, que estará profusa y art íst icamen-
te i luminada. 
Si - rá amenizada por la banda mi l i ta r , 
tambori leros municipales, pianos de ma- e» niovinuento. 
Belmonte pasa de muleta vud- trenamientos, y a que el campeonato de nubr io, etc. Durante la verbena se quema Uu laudo. 
i descabella después de dos eRte año será, en l a región Norte mucho ,ina bonita colección de fuegos ár t i f i - BARCELONA, 28.—Ante 
' más reñido, s i tenemos en cuenta unos 8 _ A Ias d¡ez do ,a mañana 8olem, planteada ehti'C la Asociación de fabr i m 
extensos comentarios que sobre l a f u t u r a nísima festividad religiosa en honor ne eantes de tej idos de lana de Sabadell y l a acontecimiento taur ino . E l Gallo, el tore-
composición de los conces» bi lbaínos nos Nuestra Señora la Vi rgen del Puerto. Asociación de aux i l ia res de l a i ndus t r i a ro más art íst ico, más clásico y más pin-
ha hecho el g ran «Rolando». ¿Qué cuál , ' ¡abrá procesión, en h i que la imagen texül del mismo punto, con mot ivo del au-
i« i n ^ , -z x o ^-r / -i (le la excelsa iPatrona saldrá sobre el sun- «,^,x« A~ ^ t , A 
Joselilo y será la alineación racinguista? Di f íc i l es tu0C,o cari.0 ^ g a j ^ o el excelentísimo m^nto de sueldo que fué pedido por esta 
la respuesta, máx ime si tomamos en con- señor pr imer duque de Santoña. ú l t ima, fué nombrado árb i t ro el presiden 
sideración que los equipiers federados A cont inuación habrá misa solemne, te de l a Mancomumdad catalana, 
este año, según «se dice», son más mime* d j i ran té la cual h a m el panegír ico un Este, después de pedi r in formes a los 
elocuente orador sagrado. . J I T T - - I , ^ . 
A lar; cuat i o de la tarde segunda, cor rh Profesores de la Univers idad Comercial , 
da de nr vil los4oros, en la que se l id ia rán especializados en esta mater ia , h a dicta-
ÜF TflDílC HE P h M T P U n m seis de don Vicente Mar t ín , por los mata- do un laudo que ha enviado a ambas Aso" 
U L l U n U j l i r . l U n i ü n i I l t l -*- l-- TAURINA «K1NES»(S. A.) : doivs Emi l io Mrudez, Enr ique Cano (Ga- Ciaci0nes. 
v i ra) y Manuel Sagasti y sus respectivas , V i J , ^ . • 
cuadr i l las » r 9e hal laba a las once de la noche del día 
P o r l a noche grandes bailes de socie? u Capitanes despedidos, 
dad y populares. lt lan slcl0 expulsados de l a Asociación 
DIA 9.—JGrandes regatas, en las que se de Capitanes y Pilotos los capitanes don 
ad jud icarán premios en metálico. Joaquín Sean, del vapor «Ansias March», 
Cucañas en el m a r y segunda verbena don Rodrig() ,Bustamante, del «Jorge 
en el iPuerto, quemándose una vistosa co« J 
lección de fuegos art i f ic iales. 
DIA 10.—Cinematógrafo públ ico y con-
ciertos musicales. 
DflA 13.—Cinematógrafo público. 
DIA 11.—Concurso de bolos, con pre-
mios en metálico.1 
^ lidiará 
i-es El día 30 de agosto de 1919, festividad de los Santos Mártir. 
w seis toros de don Manuel llbarran, de Badajoz. 
: M m i m i (Galo). Diego Mazparáo (FortuDa). Domlno  Goozález (Oomingyío) 
fpezará a las cinco y media de la tarde. 
Ya lo saben ustedes. Mañana se cele= 
turéro que h a pisado los redondeles de 
v ^ n t e años aoá, vuelve a reaparecer én 
el circo santander ino. Y viene con ganas 
de pelea, a demostrar que no le ami la -
nan n i los toros n i los años. 
Le acompañan como actores de segum 
do orden el habi l idoso For tuna y el vis» 
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fDel Banco Hinpino Americano 
Se ha puesto a la venia este ingeniosí 
mo l ibro en los puntos siguientes do esta 
caDífá'l 
L ibrer ía Moderna. Amos de Escalante. 
L ibrer ía de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Puente, y 
en la Admin is t rac ión ae E L C A NT ABRI 
CO, Carbaia l . 2. 
Julián Fernández G. Dosal 
R E S I G O 
Este, en^Almagro^ lesTha hecho andar ÉspeCÍallSla 611 135 enfermedades del PGClíO 
Consulta de once a una. 
de cabeza a los fenómenos; y, según 
cuentan sus admiradores, en Santander 
va a demostrarnos que su temple torero 
es verdaderamente toledano'. TILErOttf ) n ía 
Juan». 
En la Asociación de Capitanes y Pilo^ 
tos han dicho que don Rodr igo Bustaman 
te estaba casi ciego y que hace t iempo hn» 
bía sido ret i rado del servicio. 
HOY VIERNES, A LAS DIEZ 
: : Y MEDIA DE LA NOCH B: : Gran Casino del Sardinero x 
H la opereta eo tres actos del maestro illán 
[ las alüíBS M i? U . 
(MCIERTOEJf LA T F M A Z l 
TÓRTOLA VALEMIA ^spodida) 
u . m m m s ^ a m m ^ i ' z - m m ÍIWII IHIH . m&ügmmBSKmtm 
M u l t i c o p i s t a 
Reproduce la escritura manual y ia me-
cánica. Da a las circulares carácter per-
sonal. 1000 copias con un original. 
Representantes en 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E . R & C , - B A R C E L O N A (CASA SUIZA) 
San ander HARO HERMANOS.-Medlc*, primero. 
L A B O M B O N E R A 
— 15 - S a n J f c ^ r o n c i s c o - O — 
X EXQUISITOS BOMBONES Y l̂ RftMELOS 
d CAPRICHOS PAKA RKGALOS p 
ültlmos modelos en cajas para bodas 
L I B R E T A DE CIUDADANIA 
Para las elecciones 
? restante uida CÍBÍI. 
Niunérosos lectores de Madr i d , y su-
pongo que desgraciadamente también de 
las prov inc ias, se ihan encontrado con la 
sorpresa de que sus nombres no apare» 
cen en las l istas correspondientes. Justo 
es manifestar que u prop ia apatía es la 
pr inc ipa l culpa.ble (iel hecho. Si cumplic-
•ran las leyes, . si cada año dest inaran 
unos minutos a. examinar las l istas, co-
mo hacemos los demás, no se verían omi-
tidos en ollas y sin poder votar en algún 
tiempo. 
I nsible es que otros compatr iotas, a l 
quorer depositar, el día p r imero de jun io , 
^ I I voto, en la urna, se encontrasen tam-
bién sorprendidos al noti f icarles que en 
la l ista de votación aparecía designado 
su nombre y hasta que se había entre-
gado la papeleta de just i f icación. En este 
doloroso caso de que otras personas, in -
dignas de ser españolas hayan suplanta-
dodo a los verdaderos electores, no cabe 
más que sol ic i tar el certif icado de haber 
acudido a l colegio electoral, pa ra cum-
p l i r la ley. 
El sistema actual de ésta, que es a i -
ra i rn y aun absurdo, no impide, en mú l -
üples ocasiones que aparecen votando 
étectorés ya di funtos, que Dios quiera 
otorgarles descanso eterno y su glor ia . 
Hay que buscar otros medios más efi-
caces que los que hoy tenemos, pa ra evi-
ta r hiles abusos. En el extranjero se han 
•adoptado recursps, a veces ingeniosos pa-
ra garant izar el sufragio. Pero como la 
v ida c iv i l no consiste solamente en cum-
p l i r la ley electoral creo que es preciso 
ampl ia r más el concepto y hal lar un p lan 
de identi f icación personal, absoluta y per 
petua del ciudadano. 
Este documento de identi f icación es k¡ 
:<libreta de ciudadanía)), un carnet per 
sonal de todos los españoles, hombres, 
mujeres y niños de ambos sexos. Se otor 
gará gratu i tamente y casi sin molestia al 
g i m a a toda ia población, porque tendrá 
caracteres de obl igator ia. 
La l ibreta -JP c iudadanía expresará el 
nombre y los dos apellido? del interesa 
do, pobla-.ión y provincia de su nacimien 
1 •, l ía, ñus. y año en que nació, profe 
sion u ocupación y su domic i l io legal, et 
cetera. 
Doial lará ^ •Joniás la Jil reta las ci iewns 
lam-ías. las señas perscnales físicas del 
interesado, como son estatura en m i l r 
Bienivs, detalles de su rostro, color del 
{f io . algún.i> excepción* s de su b.- m 
mía, si las tiene etc., etc. 
•Completará la reseña un retrato del in 
teresado, sellado por la autor idad, su fir-
ma completa (si el interesado sabe leer y 
escribir) y las huelüas dact i lares, dácti lo-
gráficas, los detalles de alguno o algunos 
dedos de la mano. Sabido es que en el 
mundo no hay dos manos iguales y que 
solamente esta ident i f icación manua l es 
absoluta e i r refutable, por basarse en la 
ciencia y en las condiciones físicas. 
Con la l ibreta de ciudadanía, a la vis" 
ta. n inguna autor idad, 
«Recuerdos de la ( i ran ja», vals.—.Eléx-
pnru . 
Sociodad de peones y similares. Esta 
Sociedad celebrará junta general hóy 
viernes, a las siete y media de la líoché. 
Se suplica la puntua l asistencia por tra-
tarse de asuntos de urgente solución 
Direct iva. 
L99 «« forM earamtic« y fcojft.fea 
N«S tn la air tdi tada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San ^ « « i s n » . «7-
Femriles de M M i \ a Bi lU 
Toros en Santander. 
Con ocasoión dé la ext raord inar ia co-
n i d a dé toros que para despedida pfe 
El Cal lo ha de celebrarse en Santander 
el próx imo sábaao día 30, esta Compañía 
establece un t ren especial que saldrá de 
Gibaja para Santander a las 9,10 de la 
mañana y que regresará hasta Gibaja sa 
liendo de Santander a las nueve de la 
noche del mismo día. 
Estos especiales admi t i r án viajeros de 
las tres clases en todas las estacione del 
trayecto, y los billetes de ida v vuel ta dé 
la ta r i fa de festivos pa ra Santander ser-
v i rán para estos trenes, tan to a la ida 
como al regresó. | 
Bilbao, 2(» de agosto de 1019. 
D i r i g i d o p o r los PP. Jesuítas, 
La 
Parte pr inc ipa l ís ima en el actual esta-
do de án imo es, indudablemente, l a cares 
t ía de la v i d a ; la 'd i f i cu l tad , cada vez ma-
yor , para resolver el problema de las sub-
sistencias en el hogar. 
De modo ufímoro, bastantes fami l ias de 
las clases media y ubrera encontraron 
al iv io con el recrecimiento que l levaron a 
de sueldos y de jómales. Pero la elevación 
su presupuesto de, ingresos las mejoras, 
desmesurada do los gastos volvió a c rear ' 
el desnivel y reprodujo la anter ior S af i le-, Situación de los buques de la Compañía 
biivd situación de penur ia. Este malestai Trasatlántica. 
! 
Telefonemas detenido5. De San Sebas-
t i án : Gerardo Muñoz, Casa Astray. 
De Gi jón: Lu is Polvoide, cónsul de l ' . i i-
ses Bajos. 
muy afectivo es, en suma, una confirma= 
ciión del ant iguo refi 'án que nos enseña 
que «en donde no hay har ina todo es mo* 
hiña». 
Nadie juzgará cómoda ni placentera la 
postura del que t raba ja cuanto humana-
mente puede, y no l o g r a cubr i r las necesi-
d a d e s apremiantes de la existencia mate= 
riaj. 
s in embargo, tanto y más que el males* 
la r explicable es la inquietud que se ob-
nos 
De Cartagena: Isabel San Mi i lán serva ^ |os dist intos sectores de la socie-
De Madr id : Isabel ( la l lnrdo, Santa U a (i.u| españc>ja-
ra, 16. Llueven las declaraciones de huelgas y 
iDe Madr i d : Jesús Vélez, hoto) o r i e n t a l , hm fajlunciQS de huelgas, l a relación entro 
Avenida Alfonso X I I I . patronos y obreros se a t i ran ta , y hay ac= 
. De Oviedo: Cuesta. t i tudes agrar ias que son relampagueos de 
violencia,., 
L a Caridad de Santander.—El moví- \:\ . .spintu de concordia sufre un eclip'-
miento del Asilo en el día de ayer, fue el S1, y mj desate de pasiones, en una ex-
siguiente: plosión de intransigencia, los productores. 
Comidas d is t r ibuidas, 8i8. se n.-vuelven contra las protestas de los 
Asilados que quedan en el día de hoy, consumidores, sin per ju ic io de protestal 
114. airadamente cuando a su yez se convjen1 
— - . ton en consumidores de otros producto». 
Aprovechando esta si tuación, los ciza= 
ñeros se, despachan a su gusto, y exago 
inn las ivali'dades, y fantasean desafora-
da me-nte, y se complacen en amedrenlai 
a" los pusi lánimes, en poner en guard ia 
aun a los menos asustadizos y en fomei^ 
M I zozobras. En el fondo hay' urja manió 
bre po l í t ica ; un propósito de revolver las 
a.uuas del r ío de la existencia nacional 
para tender habi l idosamente las redes \ 
ver si sp pesca ajjgo. 
Sin temor a equivocarnos, podemos af i r 
mar (fue por n in^úr) concepto hay rázoi] 
para creer a los a la rm is tas ; n i los obrer 
i o s españoles se quedarán s in t rabajo , n j 
España se verá p r i vada de pan. 
I ii ataque nervioso no es motivo sufl 
cíente para considerar a un organismo 
enfermu de vesania incurable.. 
Y, por fo r tuna p a r a nosotros, estamos 
ante, un ataque nervioso, ^ m ante un 
caso de locura, 
Mejores y más eficaces que los bromu-
ros y que los gUcerofosfatos son las afir* 
maemnes de voluntad en las crisis de neu 
rastenm, y hoy resul ta conveniente y ne-
cesario <(saber querer)) para sobreponerse 
Orden del día para la sesión ord inar ia f esta» depresiones de ánimo, para robus 
subsid iar ia que hoy celebrará nuestra 11 cAe.Lel ^P1™11 conflando en el porvenir . 
L a n t e r o H . 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJA*» PARA ENVASES 
Aren les de Maiiaño-T. 852 
Matadero. iRoriiai del día de ayer: 
Reses mayores, 26; menores, :'.;!; con peso 
de 6.444. 
Cerdos, 6; con peso de 456. 
Corderos, 34; con peso de 215. 
Carneros, 4; con peso de 65. 
D o l I V I i x n i e i p i o 
ni aun Banco puede dudar jamás. 
L a l ib re ta se entregaría, una vez que 
fuere oficial ob l igator ia y universal , a to-
dos los españoles y además contendría 
un resumen biográf ico legal del interesa 
do, por ejemplo: su inscr ipción en el Re-
gis t ro c iv i l , p a r a su nacimiento; en el 
Registro par roqu ia l , al mismo fin, y so-
bre todo a los nacidos hace más de cin-
cuenta años; ingreso y salida de la es-
cuela p r ima r i a y demás establecimientos 
de enseñanza, oficiales y pr ivados, con re 
súmenes de su conducta escolar (asisten-
cia, apl icación y aprovechamiento): in -
greso en las filas del Ejérc i to (para los la r un 
varones), casamientos, viudeces, etc., 
hasta l legar a la muerte, que también se 
consignaría. Cabría cada cinco o cada 
diez años añad i r un nuevo retrato y otras 
modiíicaciones oportunas. 
La l ibreta exigir ía i m p r i m i r y ci rcu lar 
de 21 a '¿sí mil lones de ejmplares, por el 
moinenl >. Su gasto quedaría enjugado en 
pocos meses, porque con ella se descu-
br i r ía la ocultación, que los más pruden 
tes cahuían en dos o tres mi l lones de 
compatr iotas fuera de l a ley. El Estado, 
las provincias y los munic ip ios tendrían 
Corporación mun ic ipa l . 
Acta de la sesión anter ior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—•Negar la grat i l icación pedí 
da para los enterradores del octavo dis 
t r i to . 
Obras.—Expropiar la casa nrimero 1 
del Río de la Pila. 
Idem que se conslrnyan aridenes en la 
carretera de Las L lamas a la Alber ic ia. 
Idem que se reivindique un lerrenn ocii 
pado por don Bibiano Truchuelo, en Pe^ 
ñacasti l lo. 
DBSPIAiCHO o B D I . V V H i n 
Antecedentes sobre el sumin is t ro de 
carbón de tasa. 
Hacienda.—Clasif icación de la Contadu. 
n inguna oficina r ía 
Aun cuando experimentemos un males 
l a r t rans i tor io , tenemos el deber de sobre-
l levarlo, sin confundi r lo accidental con 
4o definit ivo, n i las razones con los pie* 
te\tOS. 
Desechemos temores; cerremos los oí-
dos a las voces de los que se afanan prona 
gandp inquietudes. 
Pensemos de ellos lo que pensamos de 
los que a la or i l la de un a r royo se entre 
ueneñ en remover con el bastón o con ei 
cayado la arena y el légamo que sirve de 
b'c.'/io a la corriente cr is ta l ina. 
¿iPara qué en tu rb ia r ej agua que tene-
mos que beber?...» 
Idem cont r ibu i r a la suscripción para 
el monumento a Hedi l la. 
Idem don Joaquín Ruiz, desestimar su 
reclamación por desperfectos en su coche 
Un émulo de Belmente. 
Bajando por la cal leja de Arna, Rufino 
Idem declara no existen terrenos que Omedo, mayor de edad, fué acometido por 
ceder a los sargentos del regimiento in- 11,1 hu-o y aunque intentó poner en prác-
fanter ía de Valencia para construcción t ica algo del arte de Cuchares, como el 
de casas baratas. . bicho «achuchaba)), fué cogido,' resultan 
Obras.—'Don Bernardo Martínez, una do con íma contusión en el tórax, de h, 
sepultura. de fué cu iado en la Casa de Socorro. 
Idem don Lu is Calzada, elevar u n piso u n valiente, 
a una casa de la calle de Gándara. Felisa Rodríguez, mayor de edad, a las 
Idem cuentas. once dé la noche del día 25 fué mal t ra ta-
Policía.—Don Miguel Hernámiez, insta- da, sin causa just i f icada, por el carretero 
n motor en Cervantes, número 15. Juan Ogües, siendo asist ida en la Casf 
de Socorro.de 
Suez 
«Reina Victor ia Eugenia», en Barce-
lona. 
<(lnfanta Isabel de Borbón», salió el día 
15 de Montevideo para Tenerife. 
«León X I I I » , en Cádiz. 
«Reina Mar ía Crist ina», salió de Com-
ña para Habana. 
«Manuel Calvo», en Santa Cruz de la 
Palma. 
((Antonio López», salió de Nueva York 
el día 14 para Cádiz. 
«Alicante», en Cádiz. 
«Cataluña», salió de Cádiz el día 18 
para Nueva York. 
«P. de Satrústegui», en Nueva York. 
«Montevideo», en Nueva York. 
«Ciudad de Cádiz», salió de Mon/.ovia 
el día 16 para Rio de Oro. 
«Isla de Panay», en El Fer ro l . 
«Alfonso X I I I ) ) , en Santander. 
«J. de Piélago», en Cádiz. 
«San Carlos», en Fernado Póo. 
«Montserrat», en Colón. 
uBuenos Aires», en Barcelona. 
«Claudio López y López», salló jje 
el día 7 para. Colomho. 
«Santa Isabel», saló de Santander el día 
25, para Bi lbao, 
«M. L. Vi l laverde», en Cádiz. 
«Alfonso X l l » , en viaje a Coruñn. 
«Legazpi», en Barcelona. 
SITUACION DE LOS BARCOS. DE E S T A 
MATRICULA 
Vaporee de don Angol B. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E- de Pérez", en viaje a Leí 
xoes. 
Vaporee de don Victoriano 
L. Dóriga. 
«Michelín», en Barcelona. 
«Marianela», en Newport. 
Vaporee de la Santanden 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje de Avllés a 
Barcelona. 
Vapores de Llano y Compañía. 
«María Elena», en viaje de San Este 
han do Prav la a Valencia. 
V̂ endo barato 
automóvi l «Bebé Peugeot». 
En esta Admin is t rac ión in formarán. 
Cursos graduados de primera enseñanza. 
Estudios completos del Bachillerato. 
Ciases de amp' iacidn v de adorno. 
Calefacción a J8 grados en todos los departamen-
tos de los alum ios :-: Gran í staíación de baños 
y duchas —_ 
Apartado 34. -VALLADOLID 
II 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ; - ¡ 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo la 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Csm ones 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R I A CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 - « S A T V T A I V J D E í ? . — T e l . 3 0 3 
Oel ExtiNtiiijei'O 
L a destitución del archiduque José. 
•PARIS.—Se reciben detalles anipl iato 
ños de la destitución del ardl i iduque h>' 
sé por ámen lo de la conferencia fié líl 
Despachos de Hudapest anuncian que 
>1 sábado útirno la Mis ión m i l i t a r de la 
e O L E G l O - f l C f l D E M I f l D E L E Z i 
(antes de Mata).-Santa Clara, 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIO P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, lasca 
lif lcaciones siguientes: 
OCHO matriculas de honor .—VESNT5KUEVE sobresalientes. SESENTA Y UNno 
tablea.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y CUATRO exámenes. 
Empieza un curs i l lo , especial para preparar los exámenes de septiembre de lo 
dos los Centros oficiales de la capi ta l . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado. Sa 
iones de estudio vigilados. 
T r i b u n a l e s ¥ o z ° d ® c o m e d o r ; Se necesita' pa ra servir en Madrid, 
[nútH presentarse sin Inicuos infoiga 
J . GARCIA ̂ 5 
El ju ic io ora l señalado pava el día (>• Origirse a la Armería de la Ribera, 
aver referente a causa seguida en el Juz" 
gado del Este contra Pedro Vizcaíno Gon-
Entente enlregó oficialmente a l Gobierno zález, por hur to , fué suspendido. 
Imngaro la siguiente nota telegráfica flj- Sentencia 
ruada por Clemenceau, como presidente 
de la Conferencia de la (Paz : | En causa procedente del Juzgado del 
«Las potencias al iadas y asociadas han Este, se ha dictado sentencia absolviendo 
examinado nue¡vamente los informes corr l ibremente a José ¡María Gándara y Gán» 
tenidos en la in formación abierta por la dará del deli to de hur to porque fué acu» 
sado. Misión de generales de la Entente en Bu 
dapest, así como los recibidos por otros 
conductos, .concernientes a ios úl t imos 
acontecimientos qué se han producido e | 
esa capi ta l , y, en vista de los mismos, 
fo rmu lan las"siguientes conclusiones: 
Las potencias al iadas y asociadas tie? 
L O S E S P E C T A C U L O S 
San Francisco, núm. 16—SANTANDER | 
TELEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes y gafas i 
r icanas. 
FOTOGRAFIA. -^CIRUGIA. ORTOPEDIÂ  
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN ORTIGAL SPECIAUTS 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa! I 
V i c i j a i r o l l s r i o ^ í a 
en la Casa 
una eonlusión en el costa-
do izquierdo. 
Un escándalo. 
Angust ias y Nieves Martínez, que viven miembro de los Hapsburgos, los 
i Saii Fernando^ nórnero 23, fueron de- P01' su pol í t ica y su ambición, Í 
SALA NARBON.—Temporada de cine y 
nen e r m a y o r deseo de concertar con el varietés. ¡ ~ ~ 
pueblo húngaro liria paz du radera ; pero Secciones a las siete de la tarde y diez J " # I l í C Í C O C l Ó r i - í Z » 
estiman que no pueden hacerlo en tanto ^ ja J ^ ^ Q 
que el actual Gobierno ihúngáro siga en „ i i , , , 1 
el iPoder. • , Estreno de. l a hermosa película ainori= 
Ese Gobierno i i a sido establecido, no por cana, t i tu lada, «Alta Finan/.a», en cuatro 
la voluntad del pueblo, s ino por un gol- partes. 
en 
nunr iadas por insn l tar groseramente a la 
joven Juana Vaqueio,-dando lugar a cons 
tantea escánifolots. 
Un choque. 
Al déserilbócáT por la esquina de Colón 
el coofhe de punto número 48, chocó cor 
Consolación—Aviso. 
La Junta direct iva del Ahnubrado y 
Vela al Santísimo Sacramentó, on con 
formidad con lo dispuesto por las Cons 
t i tuciones Sinodales de este Obispado y 
previene el capítulo V de nuestros Esta 
tutos, supl ica a los señores congregan 
les se sirvan asist i r a la procesión de el automóvi l del servicio de Correos, tjue 
los «Santos Mártires)), patronos de estí. bajaba por la calle de la Lealtad, 
emmues aumentos de. t r ibutos que hoy se ciuíla(jj que saldrá de la Santa Iglesia Ca El coche resultó qon un lar..l roto y des 
•GUltan. tedral ;e l día 30 del corriente, a las nueve peiifoctos en la lanza, y el automóvi l con 
N inguna persona decente y d igna se nega y media de su mañana, pa ra lo cual de el parabrisas, un faro y una aletas rotos 
r á a tener l ibreta, puesto que no hay que berán todos reunirse en la galería de ésta Entrenamiento original. 
1 1 Mar t í n García, de diez y ooho años, se 
i entretenía en hacer punter ía con piedras 
' a un farol de lia plaza de la Esperanza, 
clero de la "parroquia a la Cate 'consiguiendo a fuerza de eusayaise, rom-
pe de Estado ejecutado por un pequeño 
g rupo de ¡Policía bajo la protección de un 
ejército extranjero, y tiene por jefe a un 
cuales 
son en 
Gran éxito de la herniosa y aplaudida 
canzone t i sta <(Gra c i el a ». 
Ex ¡tazo de la not able t ropa acrobática, 
musical y malabar is ta, «Les Rriatoren. 
F * R , r> 1 O A . 
de un imperdible de zafiros y bri l lantes. 
Grat i f icarán espléndidamente en Santa 
Lucía, 5.—Marcelino Benito. 
Sal de Torrevieja 
Ha entrado en este puerto el vapor 
someterse a la prueba de n n a consulta anunciado con cargamento de sal de to-
popular, nosotros le repl icaremos que eso das clases para nuestro amigo don Alva 
no nos puede satisfacer, puesto que las ro Flórez Estrada; m 
eleciciones se har ían bajo los auspicios 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, Ü| 
Los miércoles en la Cruz Roja de 5 as 
Ausente durante unos días. 
gran parte responsables de las calamida-
des tremendos que el mundo ha sufr ido 
y su f r i rá aún durante mucho tiempo. 
Una paz negociada por u n Gobierno de 
ose género no podna ser una paz dura-
dera, y por ello, los Gobiernos aliados j 
asociados no pueden conceder a Hungr ía 
la ayuda económica que tanto necesita. 
Si el arc|aiduque José dice que está, 
diapuesto, antes de ent rar en relaciones 




de profesión y no podrán v i v i r en Espa 
ña, con gran contento de todos, porque 
su residencia nos cuesta, muchos ciento» 
y cientos de mil lones a los demás compa-
t r io tas y a los Poderes públ icos. 
E l Ins t i tu to Geográfico y Estadístico 
tiene hedhos los estudios del Registro de 
la población, én el cual se asentará la re-
forma. La Policía tiene también trabajos 
do impor tanc ia , que pueden y deben utíli» 
zarse. 
Ahora , al Gobierno le queda decir si 
quiere establecer la l ib re ta de ciudada 
nía. En poco t iempo puede Uever a la 
práct ica este proyecto, cuyos beneficios 
morales y mater iales son incalculables. 
Eduardo Navarro Salvador. 
alzada > 
d i a l , volviendo todos en la misma forma perle. 
después de terminada. I El guard ia de punto dló cuenta de la 
| fina punter ía del joven Mar t ín , en las ofi- ^ de elecciones l a expresión exac-
I CinaS ^ ^ W , d , a - Los automóviles. ' 4 * ^ J u n t a d popu la r . 
de una adminis t rac ión que preside el pro»-
pío ardl i iduque. 
En l a desgraciada situación actual de 
Hungr ía es muy di f íc i l obtener por u n -
Inquietud \ malestar. 
Nuestro cologa de Madr id «El Univei^ 
so)) publ ica el siguiente interesante a i -
t ícu lo : 
«Ni aun extremando el opt imismo pm -
dc negarse que, en los momentos presen-
tes toda España experimenta un desaso-
siego y una sensación de desagrado que 
se reflejan en muy dist intos aspectos in-
dividuales, colectivos y hasta de, carácter 
ínt imo v fami l ia r . 
Fué denunciado el número 289, de esta 
matr ícu la , por c i rcu lar con exceso de ve-
locidad por las calles de la población. 
M O D E L O S D E P U R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larroea 
11 KRNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
Así pues, en interés de la paz europea, 
los Gobiernos al iados y asociados se ¡wen 
oblgados a ins is t i r pa ra que el actual 
pretendiente a l Poder supremo del Es-
tado húngaro presente su d imis ión. Pro» 
ponemos asimismo que un Gobierno en 
el cual estén representados todos los p a r 
tidos consulte la voluntad nacional . 
Las potencias al iadas y asociadas es-
tarán dispuestas a negociar con todo Go-
bierno que goce de la confianza de una 
Asamblea elegida en esa forma.» 
E s e l m e j o r 
j a b ó n E L I N D I O 
PASTILLAS DE 500 Y 2;0 ARAMOS 
Agentes depogitarios: 
Sociedad Anónima SETIÉN 
% l.-Telélono 1-96 
Enfermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Enfermos de! sistema neruioso, 





SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
NOTICIAS* S U E L T A S 
E H J C E N T R O 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Syetsor tf* Paciro S«n Martin.) 
Especialidad eu vinos blancos de la Na 
? a , Manzanilla y Valdepeñas.—Serriclo 
esmerado en comidas.—Tel. uúm. 1%. 
Música.—iPrograma de las obras que 
ejecutará hoy la banda mun ic ipa l , de 
ocho a diez, frente al Gran Casino del 
Sardinero: 
«El Liberal)), pasodoble.—Zúñiga. 
«Scherlok l lolmes», tango argentino)). 
—Audian. 
«Coppelía», h a ¡ l a h l e s . — D e o Delibes. 
«El barquil lero.., fantasía.-—Chapl. 
^3 9 a 
\ m \ la B i H U i y to l t 
II 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Masiimallis 
SAN F R A N C I S C O , 1. 
PRAL. 
Avisoe a domicilio.-Teléfono 
Vinos 
PATERNINA 
Andrés Archa del Vai 
Santa Clara, 11—Teléfono 76». 
Relojería S¿ Joyería & 
• A M B I O H E M O N E ' 
' A S E O B E P E R E D A íMUf!-LE). 
GRAN C A F E RESTAURANT^ 
Eipeoialidad en bodas, banqnete». 
HABITACIONES 
Servicio a la sarta v oor cu, 
Piso amuebladj! 
alqui lo en calle céntrica y l)ien J 
fn.r leinporada d." verano. . •a»racifl1i 










CALLE DE SAN FRANCISCO 
B E N J A M I N 
Este solo epígrafe es la mejor garant ía 
de cuanto nosotros pudiéramos decir en 
Favor de tari acredi tada Casa. 
:Eila tiene la especialidad en los retra 
tos hechos al carfcun y por lo© procedí 
mientos más mbdérnbs hasta el día. 
•Sus artíst icas y preciosas ampliaciones 
desde el inverosími l precio de tres pese 
tas, han hecho enteramente imposible 
toda competencia de otros cstablecimien 
febs similares. 
A los sesenía m i mitos de su encargo, 
entrega, perfectíeimas fotografías para 
carnets, pasaportes, pases, etc., etc. 
Dé la manera en que se encuentra acredi 
tada la Fotograf ía Í E N J A M I N , es el mas 
fiel test imonio, la clase de clientela de la 
misma. 
Personas de la realeza y grandeza ee 
pafidía, ar istócratas de toda la penínsu 
á y lo más granado de nuestra buena 
sociedad saíítanderina, han desfiladíj por 
éstft fotOgíofía modelo, por ser ella, la que 
más ee dist ingue en la cal idad, economía 
y perfección de los trabajos que entrega. 
iY por si algo faltase, su inteligente pro 
pietar io ha tenido el acierto de instala i 
sn primorosa Casa en la calle de SAN 
FRANCISCO, NUMERO 29, donde a día 
rio, lo abruma él t rabajo de su dist inguí 
dísima clientela. 
. i 
San Francisco, 21. • Mlbue 9-29. 
Hernán Cortés 6, • TVIelono 3-82. 
Si desea usted comprar 
géneros blancos y color bonitos, si quie 
re en contrar confeccione^ pa¿á señora 
cahalleio y niño en clase superior y muy 
barata, por lo buenas, visite el come reíd 
t i tu lado 
La Ciudad de M a u e g a . 
S a n Francisco, 23 , 
y ' uerta la S i e r r a , 2 
CRESeENeiO MARTÍN 
íntí iscutibtemenie ia CONFITARÍA pre 
fer ida por la sociedad «legante es la de 
RUMOS, San Francisco, 17. 
donde las personas más exigentes en 
centran cumpl imentados sus deseos en 
cuanto se refiere a exquisitos bombones y 
caramelos de finísima cal idad, pástele 
ría, estuches, encardes, etc., eic. 
No confundirse: CONFITERIA RAMOS 
í 6 5 5 
imprenta y Papelería 
Juan do Herrera, 2 y S. Franeisco, ;]1 
T O B E D I f l 
TELÉFONO 8-09 
Especialidad en la medida 
-:- SAN FRANCISCO, 27 : 
M A N U E L 
L A I N Z 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
:-: :-: :-: RIA Y CAMISERIA :-: :-: :-: 
DE LA 
Vapores cor reos españoles 
a s a 
Viaje ex t raord inar io a la HABANA 
El día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
m u 






su capitán don Francisco Corbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N.° 63. 
IMPORTflO N DIRECTA 
S 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes q u o 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un l a x a n t e d e a c c i ó n permanente, que 
no_ c a u s a m o l e s t i a s y educa el v ientre, 
i ibosiumbrándoje a funcionar todos los días. 
íjfuite* de la provincia* 
J 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vjgo, de Salamanca a la frontera 
poiliiguesa y ©tras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías de vapor, Mar ina de 
perra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
nftvegaciún nacióles y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardi f f por el 
|imirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
íbn. Rafael Toral . 
I ara otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA. 
I L D O L O R D E M U 
se quita rápidamente con el 
V C U R A SSS^ P E R J U D I C A R 
D E N T A D U R A NI E N C I A & y 
U n . t u b í t Q í 
2 5 c e n t 
D E L O S 
©and^líBa», q-alfcan y CAÍ-
Í'-'B, prostat i t is, uratr i t iB, 
). ifetft. Una f a j a d< 
completómpnte y radicalmeuM 
l icas seminales, póüncio-
j r r e a , herpeCsmo, a lbuminur ia , escrófula», l in fat ismo, l i n í o a d e r a o B a , "^ ter i l idad, rieBraRtanía *»ic.. ü n irasco de Roob iief)«,/,»*?»a 
."."r.' t:,<" ̂  bebida ' istrucción, 3 pesetas. 
«PJ»1 ,/* corrtíspondpti a y consultas gratuítat también por cartas, qu» c o o t e s t a r é gcguidsmeatí y con r e s e r v a , d i r ig i rse: Medlsumentos LAM-
u l v Ul^r i8 ' -—BARCELONA. 
f-asas número ¿' 'QtR,I1,<lier» ,,efior*» Pértz del Uctlmo, j Compañía, droguería, P iara d« las l á c e l a s , y drogmei i * <2$ dou Afeiilono Leal, Atara-
VAPORES CURREOS ESPAlOLEf 
DI LA 
El día .19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale3. 
ádmit iendó pasaje y carga para Habana y Veraeniz. 
P R S G i O D E L P A S A J E ÉN T E R C E R A ORSí«í^R l f t 
Partí Habana; 310 pesetas y 15,lU de imouesto». 
¡'ara Veracruz: 315 peseta» y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracmz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracr" ' ; , sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el bil lete de pasaje. 
L*írRoa dol íüo ele la 
El día 27 de agosto saldrá de Santander el vapor 
para, t rasbordar en Cádiz al 
R e n a ^ 
(de la misma Compañía), admit iendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
V i c t o r i a E u g e n i a 
Para informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N. 63. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen 
•cía de anís. Sustituye con gran ven-
la ja el bicabornato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fpsfato de cal de CREO 
150TAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos ^bronquitis y debi l idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11,—Madrid 
De venta en las pr incipales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
. ) L a P i n a T 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amóa de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11, 
Se ha extraviado u n irapérdiible con una 
perla y varios br i l lantes en el Sardinero. 
Se gra t i f i ca rá a quien lo entregue en 
V i l l a El isa, Magdalena (Sardinero). 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento art íst ico. Se l iqu i -
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos áfíti 
guos. 
V E L A S C O . 17—SANTANDER 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Cataluña. 66—Venta en Santander a 4 ptas. 
caja, ires Pérez del Molino y C a1 Wad-Ras, 
1 y 3 y principales farmacias de España, Portu-
gal y Américas 
Smukius, Gabardinas f Uní 
íormee. Perfección y eeconosaií 
Vué lense tra jes y gabanes desde ír»!sí 
rnTo^«n nueír ia 8 * Í * M * T 
n 
^ u a t í e r n a r i O r 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
ofioial para la Peluquería Gómez, en To-
rre ! avega. 
a b o n o s q u í m i c o s . 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Thoraas ? Kainiía 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20—Santander. 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
das En esta 'Administración in formarán. 
de poco precio. La Admin is t rac ión, infor 
ma ián . 
* » 1 > 1 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trnceiones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
C a s t r o — T J r d i a l e : 
S E R V I C I O DE SOffiO 
Horas de sal ida de Somo: 
A las ocho, ocho y ioedia. una y cuatro 
f media. 
Horas de sal ida de Santander: 
A las doce, a&a, tres y media, cuatro v 
¡No sufra Ud. dolor! 
de riñónos, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
|NO TOM V. H \ D M 
compre a l momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará marav i l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem 
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
guerias. 
